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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan :  keaktifan dan hasil belajar biologi 
siswa kelas VII E SMP Negeri 1 Gondangrejo Karanganyar pada pokok materi 
Ekosistem, Tahun Ajaran 2011/2012 dengan menerapkan strategi pembelajaran 
Inquiring Minds Want To Know (Menggali Pikiran Ingin Tahu) Dengan Media 
Gambar. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) yang terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data 
perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II melalui tiga tahapan 
yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar di setiap siklus. 
Rata-rata kelas hasil belajar aspek kognitif siklus I sebesar 68,59 dengan 
prosentase ketuntasan 40,63%, siklus II sebesar 78,91 dengan prosentase 
ketuntasan 75%. Rata-rata kelas hasil belajar aspek afektif siklus I sebesar 12,19 
(termasuk katagori berminat), siklus II ranah afektif sebesar: 14,03 (termasuk 
kategori berminat). Sedangkan prosentase afektif siswa yang bekerjasama dalam 
kelompok pada siklus I mencapai 37,5%, pada siklus II meningkat sebesar 
53,13%, keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengemukakan 
pendapat pada siklus I mencapai 18,75%, pada siklus II sebesar 31,25%, perhatian 
siswa saat guru menjelaskan pada siklus I sebesar 37,5%, pada siklus II sebesar 
75%, keaktifan dalam bekerja sistematis siklus I sebesar 34,38%, siklus II 
mengalami peningkatan menjadi 56,25%. Berdasarkan dari penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Inquiring Minds Want To 
Know (Menggali Pikiran Ingin Tahu) Dengan Media Gambar dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar biologi materi organisasi kehidupan 




Kata kunci : strategi pembelajaran Inquiring Minds Want To Know 
(Menggali Pikiran Ingin Tahu) Dengan Media Gambar. 
 
